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IMPLEMENTASI MASK R-CNN DAN METODE GLEAM PADA 
KLASIFIKASI MULTIPLE-OBJECT DIAGRAM ISTAR 2.0            
UNTUK REQUIREMENTS MODELLING 
 
ABSTRAK 
Requirements engineering memiliki peran penting dalam software engineering 
yang meliputi kegiatan menerjemahkan kebutuhan secara rinci untuk dijadikan 
acuan dalam seluruh tahap pengembangan piranti lunak. Salah satu framework yang 
dapat digunakan untuk mengimplementasikan requirements engineering adalah 
Framework iStar 2.0. Hingga sekarang ini, masih banyak ditemukan aktivitas 
requirements engineering yang didokumentasikan dalam tulisan tangan. Untuk 
mendukung kegiatan requirements engineering jangka panjang, hasil dokumentasi 
harus didigitalisasi agar memudahkan proses manipulasi data apabila terjadi 
perubahan. Cara yang dapat dilakukan untuk mendukung digitalisasi iStar 2.0 
adalah dengan teknik instance segmentation. Oleh karena itu, pada penelitian ini 
dilakukan implementasi klasifikasi multiple-object bentuk diagram iStar 2.0. 
Implementasi dilakukan menggunakan algoritma Mask R-CNN dengan Keras Deep 
Learning API. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya overfitting, dilakukan 
juga implementasi color-to-grayscale menggunakan metode Gleam dan Gaussian 
noise. Dari beberapa skenario pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil terbaik 
dengan nilai AP50 sebesar 0.999 dan mAP@[.5, .95] sebesar 0.858. 
 
Kata kunci: color-to-grayscale Gleam, Gaussian noise, iStar 2.0, Keras Deep 
Learning API, Mask Region-based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN), 




IMPLEMENTATION OF MASK R-CNN AND GLEAM METHOD FOR 
MULTIPLE-OBJECT CLASSIFICATION IN REQUIREMENTS 
MODELING USING ISTAR 2.0 
 
ABSTRACT 
Requirements engineering has an important role in software engineering which 
involves gathering needs in detail that could be used as a reference in all stages of 
software development. One of the frameworks that can be used is the iStar 2.0 
Framework. Until now, there are still many requirements engineering activities 
documented in a handwriting only. To maintain requirements engineering activities 
in a long term, documentation should be digitized to support processes of data 
manipulation when changes occur. The way that can be done to support 
digitalization of iStar 2.0 is instance segmentation. Therefore this research was 
made in a purpose of to be able to classify multiple-object of iStar 2.0 diagram. The 
implementation is carried out using Mask R-CNN algorithm with Keras Deep 
Learning API. To reduce overfitting, augmentation is also performed using color-
to-grayscale Gleam and Gaussian noise. From the several test scenarios performed, 
the best results were obtained with an AP50 of 0.999 and mAP @ [.5, .95] of 0.858. 
 
Keywords: color-to-grayscale Gleam, Gaussian noise, iStar 2.0, Keras Deep 
Learning API, Mask Region-based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN), 
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